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За последние десятилетия добыча полезных ископаемых в н а ­
шей стране производится методом открытых разработок. Этот спо­
соб связан с нарушением больших площ адей земельных и лесных 
угодий. Поэтому как у нас, так и за рубежом возникла острая не­
обходимость восстановления нарушенных горнодобывающей про­
мышленностью земель в прежнее состояние путем их фитомелио­
рации.
Особенно велики площади нарушенных земель при открытой 
добыче каменных и бурых углей. Так, в Кузбассе в комбинате 
«Кузбасскарьеруголь» сосредоточено 16 действующих и заброш ен­
ных карьеров. Площ адь под карьерами и отвалами к 1964 г. здесь 
была равна 17 ООО га. Ежегодный прирост нарушенных земель р а ­
вен 1260 га и, вероятно, с внедрением новой и новейшей техники 
и технологии добыча угля значительно увеличится.
Нужно отметить, что около каж дого карьера площ адь зем ель­
ных угодий, где прекращ ается ведение сельского хозяйства, превы ­
шает площадь под отвалами в 2— З р а за . Так на Бачатском карьере 
под отвалами занято 1500—2000 га, но подъездными путями, элек ­
тросетью, трубами гидротранспорта и другими видам и 'работ и слу­
жебных процессов изъято более 3000 га пахотных земель.
Карьеры и отвалы около них расположены в пределах ботанико­
географического района «К узнецкая степь» (В. В. Р евер д атто ), ко­
торый характеризуется разнотравно-лугово-степной и дернисто-лу­
говой растительностью с переходом на юге в суходольно-березовый 
подрайон, характеризую щийся обширными пышными невысокотрав­
ными лесными лугами с малым участием степняков. К ак раститель­
ность, так и почвы этого района представляю т большую хозяйст­
венную ценность для возделывания сельскохозяйственных культур 
и как естественные луга, за  исключением долин мелких рек в при­
брежной части, где распространен комплекс засоленных почв.
В этих условиях каждый гектар нарушенной промышленностью 
земли является дорогой потерей в балансе сельскохозяйственных 
угодий.
Земли под открытыми разработками каменного угля изымают­
ся из сферы сельскохозяйственного использования, кроме того они 
являю тся очагами загрязнения воздуха и, находясь вблизи населен­
ных пунктов, ухудшаю т санитарно-гигиенические условия жизни на­
селения. Вследствие этого, проблема изыскания способов биологи­
ческой рекультивации отвалов при открытой добыче каменного угля 
приобретает особо важ ное значение, особенно для таких индустри­
ально развитых районов, как Кузбасс.
При разработке системы мероприятий по биологической рекуль­
тивации промышленных отвалов большое значение имеет предва­
рительное знакомство с типами отвалов, их естественной раститель­
ностью и агрохимическими показателями грунта. Это особенно не­
обходимо, в применении к отвалам  при открытой добыче каменного 
угля, так как естественная растительность этих отвалов является 
в значительной степени индикатором пригодности грунтов к биоло­
гической рекультивации и изучение ее видового состава помогает 
подобрать ассортимент растений для этой цели. Формирование рас­
тительности на такого типа отвалах в значительной степени зави­
сит от географического положения карьеров, типа отвалов и состав­
ляющих их пород. В первом случае на зарастание влияет зональ­
ный состав растительности, во втором — субстрат отвалов и 
характер их увлажнения.
Вопросами изучения естественного зарастания отвалов при от­
крытой добыче каменного угля занимались как у нас, так и за 
рубежом (H all, 1957; Lim strom , 1960; Sawer, 1962; Ш алыт, 1956, 
Тарч^вский, 1967, Мотор ина, И ж евская, 1967). Однако эти вопросы 
еще далеки от полного разреш ения. Трудность заключается в том, 
что формирование естественной растительности является производ­
ной от многих факторов, а отвалы при добыче каменного угля 
очень разнообразны.
В данной работе сделана попытка наметить общие закономер­
ности формирования естественной растительности на отвалах при 
открытой добыче каменного угля в Кузбассе. М атериалом послу­
ж ило проведенное в летний период 1967 г. обследование естествен­
ной растительности отвалов комбината «Кузбасскарьеруголь» Ке­
меровской области. Были выбраны отвалы Кедровского, Бачатско- 
го, Красногорского и Томь-Усинского № 3—4 карьеров. Эти карьеры 
располагаю тся в районах с различающимися почвенно-климатиче­
скими условиями в северной, средней и южной частях области. 
Изучение растительности отвалов этих карьеров дает представле­
ние об естественной растительности отвалов при открытой добыче 
каменного угля на карьерах всей Кемеровской области. В процессе 
обследования было проведено геоботаническое описание естествен­
ной растительности свыше 50 разных по возрасту, типу складиро­
вания и географическому положению отвалов, собран и определен 
большой гербарий.
К узнецкая котловина имеет довольно спокойное сложение. К ро­
вельная толщ а представлена на глубину до 30 м четвертичными
Р и с .  1. Общий вид Латышевского гидроотвала вскрышных пород (Кедров- 
ский разрез, Кемеровская область) до поселения растений.
глинами, за которыми следуют песчаники, аргилиты и алевролиты, 
затем углистые песчаники и другие каменистые породы. М ягкие 
,породы смываются гидромониторами в. специальные естественные 
или искусственные котлованы и образую т гидроотвалы, а ниж еле­
жащ ие породные толщи вывозятся автотранспортом и образую т 
автоотвалы высотой от 30 до 70 м или железнодорожным транспор­
том, образуя выровненные и удлиненные насыпи высотой 20— 30 м. 
На части карьеров и верхние вскрышные породы складирую тся 
в автоотвалы и железнодорожные отвалы.
Отвалы при открытой добыче каменного угля — это переотло- 
женная материнская порода без гумуса, горизонтов и структуры. 
Кроме того, для них характерно, что на общей поверхности рядом 
располагается грунт совершенно различный по агрохимическим 
свойствам, так как взят из разных слоев вскрышных пород, т. е. 
характерно пятнистое сложение грунта.
Все изученные отвалы молоды и возраст их не превыш ает 15 лет. 
Если в северной и центральной частях Кузнецкой котловины глини­
стая толща четвертичных отложений доходит до 30 м, то в южной 
части в пределах Томь-Усинского и Красногорского карьеров она 
выклинивается и не превышает 1— 1,5 м, в связи с чем отвалы  имеют 
более грубый механический состав с большим количеством круп­
ных валунов. Н а отвалы л часто вывозится некондиционный уголь
с зольностью выше 8 %, что приводит к значительным потерям (до 
2 млн. тонн угля в год).
О твалы сложены в большей части нетоксичными грунтами и до­
вольно быстро зарастаю т естественной растительностью, в том чис­
ле даж е крупнокаменистые, так  как песчаники легко выветриваются 
и через 3—5 лет превращ аю тся в мелкий щебень и песок.
Гидроотвалы имеют выровненную поверхность, они составлены 
глинистой фракцией верхних горизонтов вскрышных пород в смеси 
с почвой, достаточно увлажнены или даж е находятся под неболь­
шим слоем воды и поэтому быстро зарастаю т естественной расти­
тельностью. Н а молодом только что вышедшем из-под воды гидро­
отвале Латыш евского разреза Кедровского* карьера площадью 
300 га, .поверхность которого разбита на призматические отдельно­
сти, растительность чрезвычайно редкая. Вдоль трещин поселяется 
Epilobium  p alu stre  L., Polygonum  hydropiper L., Polygonum  acab- 
rum  Moench., Rumex acetosa L., а вдоль водной протоки — Salix 
frag ilis  L., S. tr ian d ra  L., Typha latifolia L.
На законченном в 1960 г. гидроотвале Кедровского карьера пло­
щ адью  600 га больш ая часть отвала еще находится под водой слоем* 
30—60 см. В воде образовались густые заросли из Typha latifolia L., 
T rip leurosperm um  inodorum  (L.) Sch. Bip., Typha Laxm annii Le- 
pech., Rumex aquaticus L., Salix  sp. Здесь же, но на освободив­
шейся из-под воды территории в южной части гидроотвала фор­
мируются заросли ив с небольшим участием березы. Растительный 
покров пятнистый из хорошо развитых популяций клеверов (T ri­
folium  p ra tense  L., Tr. repens L .), мышиного горошка (Vicia cracca 
L .), донников белого и желтого (M elilotus albus Desr., M. officina­
lis (L.) D esr.), люцерны желтой (M edicago fa lcata  L.) с небольшим 
участием злаков: овсяницы луговой (Festuca pratensis H uds.), по­
левицы белой и обыкновенной (A grostis alba L., Ag. cap illaris L .), 
бекманнии (B eckm annia eruciform is (L.) H ost.), канареечника 
(D igraph is a rund inaceae (L.) Trin) и некоторого разнотравия. 
П ятнами и полосами встречаются заросли мать-и-мачехи (Tussilago 
fa rfa ra  L .).
Гидроотвал Красногорского карьера (возраст 8 лет, площадь 
12 га), обвалованный в пойме р. Томи, имеет высоту 6— 8 м, изоли­
рован от посещения животными. Вся поверхность заросла ивами, 
березами, осинами, ольхой, тополями, которые достигают высоты 
5— 6 м. Травянистая растительность богатая и разнообразная по 
Еидовому составу. Здесь встречаются: A lopecurus geniculatus L .; 
C henopodium  album  L., E quisetum  arvense L., G naphalium  uligino- 
sum  L., O riganum  v u lg are  L. (sol.), Phleum  p ratense L., P runella  
v u lg aris  L., R anunculus repens L., Scirpus lacustris  L. (cop. 3), Tri- 
folium  p ra tense  L. (sq l.), Trifolium  repens L. (soc. g r.) , Vicia crac­
ca L. Н а территории этого отвала дирекцией Красногорского к а ­
рьера запроектирован дом отдыха с прекрасным парком из сло­
живш ейся древесной растительности.
Ину!о картину представляет гидроотвал Бачатского карьера
Р и с. 2. Общин вид железнодорожных отвалов (Бачатский карьер. 
Кемеровская область).
возрастом 8— 10 лет на площади в 600 га. Ю ж ная часть гидроот­
вала налегающей массой пород ж елезнодорожных отвалов смята 
в волнистые складки. Гребни продольно вытянутых складок до ­
стигают 1 — 1,5 м высоты. Гидроотвал подвергается интенсивному 
стравливанию домашними животными и поэтому растительность 
здесь сильно нарушена. Поверхность гидроотвала покрыта ивовы ­
ми зарослями, но высота их не превыш ает 60— 100 см. Травянистый 
покров довольно разнообразен по видовому составу, но с преобла- 
дением малоценных форм и сорных растений, травостой низок, по­
крытие не превышает 40%. Н а отвале встречаются следующие виды: 
Agrim onia pilosa Ledeb., A grostis alba L., A rtem isia S ieversiana  
Willd., C irsium  oleraceum  (L.) Scop., E rag ro s tis  Host, sp., E rigeron  
acer L., Equisetum  arvense L., Geum  rivale  L., H eleocharis eupalus- 
tris  Lindb., Inula b ritan ica L., Juncus L. sp., O nopordum  L. sp., 
P lan tag o  m ayor L., P lan tag o  m edia L., P o ten tilla  anserina  L. (so l.), 
Puccinellia d istans Pari., Rumex convertus W illd. (sol.-un ,), Rumex 
crispus L. (sol.), S cu tellaria  g a le ricu la ta  L., Senecio m icrophyllum  
М. B., Sonchus arvensis L. (so l.), T araxacum  officinale W igg. (so l.), 
Trifolium  pratense L., Trifolium  repens L. (cop.), T ussilago  fa rfa ra  
L. (sol. g r.), Typha latifolia L.
В целом гидроотвалы довольно быстро заселяю тся естественной 
травянистой и древесной растительностью, состав которой опреде­
ляется степенью увлажнения субстрата, возрастом отвала и сте­
пенью изоляции от воздействия домашних животных.
Ж елезнодорож ны е отвалы имеют более или менее выровненную • 
поверхность с длинновытянутыми узкими понижениями или повы­
шениями. В зависимости от механического состава и агрохимиче­
ских свойств грунтов отвалов растительность может появляться на 
второй-третий год после прекращения отсыпки отвала или появле­
ние ее затягивается иногда до пяти лет.
Эти отвалы крайне пестры по слагающим породам и агрохими­
ческим свойствам грунта. К 2—5-летнему возрасту на них форми­
руется растительность, представленная отдельными экземплярами • 
и небольшими участками, приуроченными обычно к понижениям 
рельефа. Эти места более защищены от ветра и смыва. Здесь лучше 
задерж иваю тся семена растений. В большинстве поверхность ж е­
лезнодорожных отвалов представляет собой эдафическую среду, 
вполне пригодную и доступную для поселения многих видов рас­
тений. Поэтому в первые пять лет видовой состав растительности 
этих отвалов определяется сорно-полевой растительностью, обычно 
распространяется тот вид, который первый появился на данном 
отвале. В этот период на отвалах, наряду с такими видами, как 
A rtem isia Sieversiana* W illd., A triplex ta ta ric a  L., Sonchus arvensis 
L., Polygonum  avicu lare L., T ussilago  fa rfara  L., Salsola Paulsienii 
Litv., изредка встречаю тся злаки  и бобовые (Agropyrum  repens 
(L.) P. В., B rom us inerm is Leyss., Trifolium  repens L., Tr. p ra tense 
L., Tr. hybridum  L.).
Строго закономерной стадийности в смене пионерной раститель­
ности не проявляется. После 5 лет состав растительности обога­
щ ается внедрением донников белого и желтого, клеверов лугового, 
гибридного, люцерны желтой и разных видов вик. Обогащается 
видовой состав злаков. Они появляются в виде популяций из не­
больших куртин (20—30 см диаметром), которые затем р азраста­
ются. Н а более старых отвалах эти одновидовые популяции могут 
иметь диаметр до 10 м и более. К десяти годам значение и обилие 
бобовых и злаков возрастает. Примерно с пяти лет на железнодо­
рожных отвалах наряду с травянистой появляется древесная рас­
тительность из ив, берез, тополя, осины, реже сосны. Д еревья по­
селяю тся чащ е всего в отрицательных положениях рельефа (лож ­
бины, подошвы отвалов и др.).
Естественное зарастание в значительной степени определяется 
свойствами субстрата отвала. Н а отвалах преимущественно с гли­
нистым субстратом процесс естественного зарастания ускоряется, 
формируется более богатая растительность. Отвалы, составленные 
ниж ележащ ими породами, зарастаю т хуже, растительность фор­
мируется бедная как  по видному составу, так  и по мощности р аз­
вития отдельных особей. Ч асть возвышенных участков даж е на 
15—20-летних отвалах лиш ена растительности.
Н ачиная с 10 лет, становится заметным влияние эдафической 
среды и формирование устойчивых несколько обедненных фитоцено­
зов, имеющих пятнистый характер, видовой состав которых тесно 
коррелирует с агрохимическими свойствами грунта.
В качестве примеров, подтверждаю щ их высказанные общие з а ­
кономерности формирования растительности ж елезнодорожных 
отвалов при открытой добыче каменного угля в Кузбассе, можно 
привести данные по видовому составу естественной растительности 
на железнодорожных отвалах Кедровского и Бачатского карьеров.
На одно-трехлетних ж елезнодорожных отвалах Кедровского 
карьера зарегистрировано 24 вида сорных растений: A chillea m il­
lefolium L., A gropyrum  repens (L.) P. B., A rtem isia d racuncu lus L., 
A rtem isia S ieversiana W illd., A trip lex 'n iten s  Schk., C ham aenerium  
angustifolium  (L.) Scop., C henopodium  album  L., C henopodium  
glaucum  L., G aleopsis speciosa M ill., Geum  rivale L., L ac tuca ta ta - 
rica (L.) C. A. Mey., Lappa arctium  A dans., L appula ech ina ta  Gilib., 
Lepidium ruderale  L., M atrica ria  recu tita  L., M eiandrium  album  
(M ill.) Garcke., P lan tag o  m ayor L., Polygonum  avicu lare L., P o ly ­
gonum  scabrum  Moench., Rumex crispus L., Sonchus o leraceus L., 
Tripleurosperm um  inodorum  (L.) Sch. Bip., T ussilago  fa rfa ra  L.
На отвале пятилетнего возраста, кроме выш еуказанных, д о бав­
ляются: Achillea nobilis L., C apsella  b u rsa -p asto ris  (L.) M edia., 
Epilobium  p alustre  L., L inaria  v u lg aris  M ill., Lotus co rn icu la tus L., 
Onopordum  sp., Polem onium  coeruleum  L., Populus trem ula  L., Sa- 
lix caprea L., Trifolium  p ra tense  L., Trifolium  repens L., U rtica  dioi- 
ca L.
Н а отвалах 7— 10 лет естественная растительность довольно хо­
рошо развита. Покрытие достигает 15—80%. Н а этих отвалах  встре­
чены следующие виды: A gropyrum  repens (L.) P. В., A rtem isia  
absinthum  L .,A triplex nitens S chk .,B etu la  verrucosa Ehrh., C henopo­
dium  album  L., Dactylis g lom era ta  L., Festuca p ra tensis  H uds, L ap ­
pula echinata Gilib., L athyrus p ra ten sis  L., Lepidium  ru d e ra le  L., 
L inaria  vu lgaris Mill., M elilotus albus D esr., Phleum  p ra ten s is  L., 
P lan tag o  m ayor L., Populus trem ula  L., P ru n ella  v u lg aris  L., Rumex 
crispus L., Sonchus arvensis L., Sonchus o leraceus L., S te lla ria  g ra- 
m inea L., T araxacum  officinale W igg., Trifolium  p ra tense  L., T rifo­
lium repens L., T ussilago fa rfara  L., V erbascum  th ap su s L., V icia 
tennuifolia Roth., U rtica dioica L.
Состав растительности облагораж ивается за счет внедрения 
многолетних злаков и бобовых, а такж е древесных растений.
Н а железнодорожных отвалах Бачатского карьера десятилет­
ней давности покрытие достигает 30%. Отмечены сосна обыкновен­
ная, береза бородавчатая, осина, смородина черная. В травянистом 
покрове много молочая, льнянки, полыней Сиверса и обыкновенной, 
чернокорня, икотника, гравилата городского, мать-и-мачехи, лю ­
церны желтой, донника, астры альпийской, мятлика лугового, кле­
веров, вики, тимофеевки луговой, скабиозы, глухой крапивы и дру­
гих. Можно считать, что после 10 лет ж елезнодорожные отвалы, 
составленные верхними горизонтами вскрышных пород, представ­
ляющими потенциально плодородные грунты с разной примесью 
индифферентных, покрываются устойчивой многолетней и хозяй­
ственно ценной растительностью. Несколько иной характер носит
Р и с .  3. Автоотвал. В понижениях видны редкие растения (Кедровский 
разрез, Кемеровская область).
естественное зарастание железнодорожных отвалов, сложенных фи­
тотоксичными с разной примесью индифферентных грунтов. Эти 
отвалы  возрастом свыше 10 лет покрыты редкой солянково-лебе- 
довой растительностью, степень покрытия определяется участием 
группы индифферентных грунтов (см‘. схему).
Автоотвалы, как правило, по форме сильно бугристые со скло­
нами большой крутизны. По механическому составу эти отвалы 
грубокаменистые и щебнистые. Н а уплощенных вершинах между 
кучами породного м атериала встречаются выровненные площ адки 
со слаборазвитым растительным покровом, преимущественно из 
сорных растений. В Кедровском карьере на молодых отвалах воз­
растом 5— 7  лет обнаружены в большом количестве клоповник 
мусорный, марь белая, полынь Сиверса и горькая, птичья гречишка 
и другие. Из многолетних растений часто встречается мать-и-маче­
ха, осоты полевой и огородный, тысячелистник, жабрей, иван-чай, 
клевера белый и луговой, костер безостый и другие.
Н а автоотвалах Томь-Усинского карьера из-за грубого механи­
ческого состава грунтов растения поселяются после 5—7 лет, не­
смотря на богатую таежную  растительность, окружающую отвалы, 
и достаточное количество осадков, выпадающих здесь в летнее 
время. После 7 лет пионерная растительность на этих отвалах пред­
ставлена лесными формами с небольшим участием сорных расте­
ний: A grostis cap illa ris  L., B etu la  verrucosa Ehrh., C ham aenerium  
angustofo lium  (L.) Scop., Epilobium  palustre  L., Lactuca ta ta r ic a
(L.) С. A. Mey,. Poa annua L., Poa p ra teh sis  L., Polem onium  coe- 
ruleum  L., Puccinellia d is tan s  P ari., Rubus sax a tilis  L., R ubus idae- 
us L., Salix frag ilis  L., Salix  tr ian d ra  L., Sonchus arvensis L., Se- 
ta ria  viridis (L.) Beauv., Sonchus oleraceus L., U rtica dioica L.
Н а автоотвалах 13-летнего возраста в Кедровском карьере з а ­
регистрирован более связный растительный покров с покрытием до 
50%. Эти отвалы в значительной степени сформированы за  счет 
верхних горизонтов вскрышных пород. Д ревесные растения обр азо ­
вали плотные куртины высотой до 3— 5 м преимущественно из б е­
резы, рябины, черемухи, ив, караганы , сосны. Из кустарников встре­
чены волчьи ягоды, малина, костяника. Травянистый покров пышно 
развит, разнообразен по видовому составу с включением ценных 
в практическом отношении видов. Травянистый покров имеет сле­
дующие виды: Achillea m illefolium  L., Aconitum  excelsium  Reichb., 
A gropyrum  repens (L.) P. B., A rtem isia S ieversiana W illd., A rtem i­
sia vu lgaris L., Brom us inerm is Leyss., C ham aenerium  angustifo - 
lium (L.) Scop., Chenopodium  album  L., C linelym us sib iricus (L.) 
Nevski., D actylis g lom erata  L., L appu la ech inata  Gilib., L athy rus. 
p ra tensis L., Leucanthem um  v u lg are  Lam., L inaria  v u lg aris  M ill., 
Phleum  pratense L., P lan tag o  m ayor L., Polygonum  av icu lare  L., 
Silene latifolia (Mill.) Rendle et B ritt., Sonchus arvensis L., S on­
chus oleraceus L., Trifolium  repens L., T rip leurosperm um  inodorum  
(L.,) Sch. Bip., U trica dioica L.
Формирование растительности на автоотвалах в значительной 
степени определяется свойствами слагаю щ его их грунта. Так, на 
7-летнем автоотвале, сложенном из вскрышных пород, представлен­
ных четвертичными глинами, встречаются следующие виды: A g ro ­
pyrum  repens (L.) P. В., A rtem isia S ieversiana W illd. B erteroa in- 
cana (L.) D. C„ Convolvulus Am m unii D esr., D racocephalum  thy- 
m iflorum  L., Echium v u lg are  L., H yosciam us niger L., L actuca 
ta ta r ic a  (L.) C. A. Mey., Leonurus v illosus Desf., L inaria  v u lg a ris  
M ill., M edicago fa lcata  L., M elandrium  album  (M ill.) G arcke., M e- 
lilotus albus Desr., P lan tag o  m ayor L., Polygonum  av icu lare  L., 
Sonchus arvensis L., Thlaspi arvense L., T issilago  fa rfa ra  L.
Основным фоновым растением является полынь Сиверса. Р а с ­
положенный рядом породный отвал, сложенный аргилитами и ал ев ­
ролитами, почти лишен растительности. Встречаются единичные 
растения полыни Сиверса, мать-и-ма^ехи, осота огородного, а в 
нижней части склонов этого отвала отдельные редкие растения лю ­
церны желтой и донника белого. Заселение автоотвалов затруднено. 
Растительность носит пятнистый характер и закры вает 30—50% 
площади отвалов. Интенсивность естественного зарастания автоот­
валов, видовой состав растительности и степень покрытия в зн а ­
чительной степени определяются физико-химическими особенностя­
ми слагающих пород, которые некоторыми авторами (Чеклина; 
Савич, 1967) подразделены на 3 группы: потенциально плодород­
ные, индифферентные и фитотоксичные грунты. Агрохимические 
свойства грунта, отвалов, определяющие характер естественной рас-
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тительности, зависят от доли участия в составе отвала грунтов к а ж ­
дой из этих групп.
Кроме вышеназванных, на карьерах К узбасса есть отвалы, 
сформированные при бестранспортной системе складирования 
(драглайнами и земляными лопатам и), расположенные вблизи к а ­
рьеров. Эти отвалы носят грядовый характер с довольно крутыми 
склонами или имеют форму невысоких холмов (10— 15 м высотой). 
Склоны их подвержены сильной водной и ветровой эрозии. Часть 
такого типа отвалов в Кузбассе составлена мягкими четвертичны­
ми глинами. Они молоды по возрасту, как правило, на них развиты 
крупно-полынные заросли или крупно-разнотравные группировки 
из сорных растений. К 5— 10 годам на таких отвалах формируется 
крупно-разнотравно-злаково-бобовая растительность, а позднее — 
березняково-разнотравная (см. схему). Этого ж е типа отвалы, сло­
женные индифферентными и фитотоксичными породами в возрасте 
5— 10 и больше лет, имеют растительность в виде отдельных остров­
ков из мари белой, солянки П аульсена, лебеды татарской и др. рас­
тений из семейства Chenopodiaceae.
Все тиды отвалов комбината «Кузбасскарьеруголь» молодые, 
будут находиться в эксплуатации еще лет 20—30 и только часть 
их может считаться законченной. Процессы естественного з а р а ­
стания здесь совершаются довольно интенсивно и поэтому требу­
ются небольшие затраты  для того, чтобы естественная раститель­
ность и культурные посевы многолетних растений развивались нор­
мально.
Мы не знаем примеров рекультивации и проведения работ по 
озеленению 'автоотвалов при открытой добыче каменного угля. Эти 
отвалы чаще всего составлены из крупно-обломочного и щ ебенча­
того материала надугольных пластов, поверхность их сильно н а­
рушена, высота достигает 30—40 и более метров. Вследствие этого 
возникают большие затруднения при их освоении. В каж дом  от­
дельном случае должен быть применен специальный подход их 
окультуривания. Одним из наиболее возможных может быть реко­
мендован для автоотвалов Кедровского карьера комбината «К уз­
басскарьеруголь» следующий способ:
1. Заброш енные участки автоотвалов планирую тся в виде вог­
нутой чаши со стоком к центру участка. По краям  участка делается 
бортовая насыпь в виде небольшой дамбы  высотой 1 — 1,5 м ж е л а ­
тельно из тяжелого глинистого грунта.
2. Образовавшуюся емкость (чашу) заполняю т гидропульпой 
из материала верхних вскрышных глинистых толщ в смеси с поч­
венным слоем. Вначале пропускается порция пульпы для выявления 
неблагополучных мест, которые тампонируются, затем емкость з а ­
ливается пульпой порционно до получения намытого слоя не менее 
1,0— 1,5 м.
3. Подготовленный таким образом отвал может постепенно по­
крыться естественной растительностью, но процесс этот длительный 
( н е  менее пяти лет) и травостой будет малоценным в хозяйствен­
ном отношении. Д ля ускорения формирования многолетней расти­
тельности и улучшения травостоя необходим посев семян люцерны 
желтой и синегибридной, эспарцета, клеверов, из злаков: костра 
безостого, овсяницы луговой, ежи сборной и других.
Участки ж елательно устраивать в виде секций шириной не более 
100— 200 м, это облегчит посев семян многолетних злаков и бобо­
вых, которые являю тся активными почвообразователями и весьма 
ценны в кормовом отношении.
Это позволит в течение 3—5 лет превратить безжизненные про­
странства автоотвалов в культурные сенокосные или пастбищные 
угодья со средней продуктивностью.
4 . Следует отметить, что указанный способ рекультивации ав ­
тоотвалов является проблемным и должен быть вначале испытан 
на небольшом участке.
Изучение естественной растительности разного типа отвалов по­
казало, что гидроотвалы верхних горизонтов вскрышных пород, со­
ставленные глинистыми грунтами, являются наиболее экономически 
выгодными для биологической рекультивации, так как не требуют 
выравнивания поверхности, имеют оптимальную влажность грунта, 
в процессе естественного зарастания переходят в луга удовлетво­
рительного качества или в заросли ив и других древесных, а при 
посеве многолетних трав с внесением минеральных удобрений могут 
быть превращены через несколько лет в сельскохозяйственные 
угодья.
Биологическая рекультивация железнодорожных отвалов требует 
больших затрат, так как необходимо проведение планировки, иног­
да довольно сложной. Естественное зарастание их происходит мед­
ленно, растительность имеет пятнистый характер и часто состоит 
из малоценных видов. Они, в основном, могут представлять интерес 
для лесоразведения. Лиш ь небольшая их часть, составленная верх­
ними глинистыми вскрышными породами, может быть использована 
(после разравнивания) при соответствующей агротехнике под сель­
скохозяйственные угодья.
Автоотвалы представляю т еще большие затруднения для био­
логической рекультивации в силу грубокаменистого сложения их 
поверхности и наличия неблагоприятных для произрастания расте­
ний фитотоксичных грунтов по сравнению с гидроотвалами верхних 
горизонтов вскрышных пород и железнодорожными отвалами, со­
ставленными потенциально плодородными и индифферентными 
грунтами при небольшой примеси фитотоксичных.
Отвалы при бестранспортной системе складирования, после р аз­
равнивания их поверхности, вероятно, особых затруднений для 
освоения не представят, если будут сложены мягкими поверхност­
ными грунтами, которые по агрохимическим показателям могут 
быть отнесены к потенциально плодородным грунтам с небольшой 
примесью индифферентных. Такого же типа отвалы, сложенные 
фитотоксичными грунтами с различной примесью индифферентных* 
практически будут длительное время лишены растительности, по­
селение которой станет возможно после проведения сложного ком­
плекса работ, включая химическую мелиорацию.
Определение способа биологической рекультивации различных 
по способу складирования и агрохимическим свойствам грунтов 
отвалов при открытой добыче каменного угля является важ ной и 
сложной задачей, так как в каж дом отдельном случае необходимо 
изучение агрохимических свойств отвальных грунтов, постановка 
стационарных и полустационарных опытов для определения соот­
ветствующего данным условиям ассортимента культурных (одно­
летних, многолетних, кустарниковых и древесных) растений и р а з ­
работка методов их агротехники в зависимости от ж елательного 
направления постановки хозяйства в данном районе.
Обследование естественной растительности разных типов отва­
лов при открытой добыче бурых и каменных углей К узбасса п ока­
зывает скорость и характер заселения отвалов растительностью , 
а такж е позволяет установить наиболее устойчивый ассортимент 
из числа хозяйственно ценных многолетних растений местной ф ло­
ры, которые должны быть использованы в первую очередь при р а з ­
личных аспектах фитомелиорации отвальных земель.
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